Eine Betrachtung über die deduktive Rechts-und Tugendlehre von Kant (14) by 坂本 武憲
序論─カントの演繹的行為規範学（14)





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(714) Kant, Metaphysik, S. 154-155.
































































































るであろう間は，何人も悪と推定される・Quilibet praesumtur malus, do-































壊させるのだからである」（Kant, Metaphysik, S. 158.）。












































よ っ て 結 合 さ れ て い る と い う そ れ の 形 式 の ゆ え に，共 同 体











































































































































































































































































































































































































































































































































(736) Kant, Metaphysik, S. 200-201.























































potestas legislatorial executorial iudiciaria）が存在し，それを通じて国家
（国・civitas）はそれの自律を有する，即ち自由諸法則に従って自己自身
を形成し，そして保持するのである。国家の健全性は，それらの調和を本




























































































































































































































































































































のこと邪悪だからである」（Kant, Metaphysik, S. 207-210.）。









































































































































































































































(756) Kant, Metaphysik, S. 215-216.
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